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Современный этап развития общества ставит перед белорусской системой образования целый 
ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, 
мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить необходимость 
повышения качества и доступности образования. 
Министерство образования, высшие учебные заведения концентрируют фокус своего внимания 
на активной работе по привлечению молодежи в науку, развитии научно-исследовательской и 
инновационной деятельности студенческой молодежи, дальнейшем развитии необходимых условий 
для формирования у студентов исследовательских умений, навыков работы в научных коллективах, 
оказании помощи в осуществлении научно-исследовательской и инновационной деятельности. 
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемым компонентом 
образовательного процесса и средством вовлечения студентов в научную деятельность учреждений 
высшего образования. Важной формой привлечения к научной деятельности студенческой молодежи 
является ее участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ), 
студенческих конструкторских бюро, творческих мастерских и других объединений студентов. В 
настоящее время в университетах Министерства образования действует более 200 СНИЛ по 
широкому спектру направлений как фундаментальных научных исследований в математике, 
информатике, физике, химии, биологии, социально-гуманитарных науках, так и по прикладным 
направлениям исследований в области нано- и биотехнологий, информационно-коммуникационных 
технологий  и  электроники,  архитектуры  и  строительства,  получения  новых  материалов, 
робототехники и автоматизации, машиностроения и др. 
В связи с этим, разработанное приложение позволяет получить компетенции в области IT и 
иностранных языков, помогает научиться выстраивать грамотные стратегии, помогающие добиться 





карьерных высот. Знания в этих областях востребованы в большинстве организаций как в нашей 
стране, так и за рубежом. 
Система, позволяет получать весьма детальные сведения о проводимом дистанционном 
обучении: о количестве обучаемых, о назначении им конкретных курсов, о набранных ими баллах, 
сроках завершения курсов, количестве учебных часов, оплате и пр. С их помощью можно 
формировать разнообразные отчеты, анализировать участие сотрудников различных отделов в 
процессе обучения, активность использования отдельных курсов и многое другое. 
По запросу пользователя может быть предоставлена информация о любом из студентов, 
обучающемся в системе: 
- Этап обучения на дату запроса; 
- Сведения об академической успеваемости; 
- Средний показатель по группе обучающихся; 
- Рейтинговая оценка по группе; 
- Оценка активности обучающегося 
Программное средство, которое не только обеспечивает дистанционное обучение и 
тестирование слушателей, но и позволяет управлять всей деятельностью виртуального учебного 
заведения, что способствует быстрому внедрению дистанционного обучения и переходу к широкому 
коммерческому использованию. Она объединила все составляющие эффективного обучения: 
- передовые методики; 
- новейшие технологии; 
- мощные средства управления. 
Задача преподавателя по дистанционному обучению дать фундаментальные знания и навыки 
для работы, позволяя конкретному специалисту выбрать свою область и специализацию. 
Компетентность специалиста зависит не  только  от  фундаментальных знаний,  но  и 
саморазвития и заинтересованности в конкретной области. 
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